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ADVERTENCIA O F Í C I A L 
Laego que ios señores Alcaldes y 
Secretarlos reciban los n ú m e r o s de 
iSte BOLETÍN, d i s p o n d r á n que se 
aje un ejemplar en ei sitio de costum-
bfe, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios c u i d a r á n de con-
ífrvar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna' 
ibn, que deberá verificarse cada a ñ o . 
SE PUBLICA T O D O S LOS D Í A S 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en ia ín te r veri ción provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año , 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año ; Juntas ve-
cíñales y Juzgados municipales 35 pesetas 
a ñ o y 20 ai semestre. Edictos de juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases . 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial . 
(Ordenanza oubiieada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA E D I •1 A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se hmi de mandsr a l Gober-
nador de ia provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a la Adroiss i s t radér 
de dicho per iódico (Real Otéen de 6 d* 
A b r i l de 1859*. 
01REES1BN OE E R E DE T D K 1 
i dministración 'PTOfTlnciaJ 
Inspección Provincial del Trabajo.-
Anuncio. 
Dirección General del T u r i s m o -
Anuncio. 
A-dministración de Justicia 
Mielas de Juzgados. 
INSPECCION PROTINCIiL BE TRABAIO 
A N U N C I O 
Dispuesto por ley del Ministerio de 
Trabajo de 15 de Diciembre pasado j 
la reorganización del Servicio Nació- : 
nal de Inspección de Trabajo, se pu-
blica por medio del presente anun-1 
clo, que en esta provincia queda su-
primida la Delegación provincial de 
Trabajo, y que los servicios que a la 
^isma estaban encomendados pasan 
a depender de la Inspección Provin-
ciaFde Trabajo, para cuya Jefatura 
he sido designado. 
León 3 de Febrero de 1940. - J u a n 
Hidalgo Quesada. 
A N U N C I O 
Por Orden del Ministerio de ia Go- j 
b e r n a c i ó n de 15 de Diciembre de | 
1939, (B. O. del Estado de 5 de Enero I 
de 1940), se abre concurso para Guías I 
e Intérpretes, libres, al que pueden \ 
concurrir todos los españoles mayo-! 
res de edad. 
Los que deseen presentarse a este ! 
Concurso, pueden ver programa y | 
d e m á s detalles en estas Oficinas de 
Turismo, en la Dipu tac ión provin-1 
cia l . 
León 9 de Febrero de 1940.— El Je-
fe de ia oficina de Turismo, Severino i 
Pariente. 
luzéado msírucíor p r o M a l fie res-
D E L E O N 
A N U N C I O S 
El Tr ibuna l Regional de Respon-
sabilidades Pol í t icas de Valladolid, 
aco rdó con fecha 7 de Diciembre 
de 1939 la incoación de expediente 
de Responsabilidades Pol í t icas con-
tra Constantino Yebra Alvarez, de 
estado soltero, natural de Narayola, 
provincia de León, y vecino de León, 
provincia de León, cuyo expediente 
se tramita y lo sigue el Juzzgado Ins- i 
tructor de "Responsabilidades Pol íü 
cas de León, sito en C. Legión V I I , 
n ú m e r o 4, de dicha Plaza, que hace 
saber lo siguiente: 
Primero: Que deben prestar de-
c la rac ión .cuantas personan puedan 
indicar la existencia de bienes per-
tenecientes al mismo. 
Pudiendo prestarse tales declara-
ciones ante el propio Juez que ins-
truye el expediente o ante él Juzga-
do de Primera instancia o Munici -
pal del domici l io del declarante, los 
cuales remi t i r án a este .Juzgado las 
declaraciones el mismo día que las 
reciban, y 
Segundo: Que ni el fallecimiento 
n i la ausencia ni la inco/r!parecen-
cia del presunto respon&abíe, deten-
d r á n la t rami tac ión del fallo del ex-
pediente. 
Lo que para dar cuttiplimiento a 
lo dispuesto en los a r t ícu los 45 y 46 
de la Ley de Responsabilidades Po-
lít icas, se publica en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
León, a 15 de Diciembre de 1939.— 
Año de la Victor ia .—Eí Juez, José 
Tranque Santos. 
o o o 
El Tr ibuna l Regional de Respon-
sabilidades Pol í t icas de "Valladolid, 
a co rdó con fecha 7 de Diciembre 
de 1939, la incoac ión de expediente 
de Responsabilidades Pol í t icas con-
tra Anastasio Andrés Llamazares, de 
profesión minero, de estado soltero, 
natural de Olleros de Sabero, pro-
vincia de León y vecino de Olleros 
de Sabero, provincia de León, cuyo 
expediente se tramita y lo sigue el 
Juzgado instructor de Responsabi-
lidades Polí t icas de León, sito en la 
calle Legión VIL n ú m e r o 4, de d i -
cha Plaza, que hace saber lo si 
guíente: 
Primero Que. deben prestar decla-
ración cuantas personas puedan i n -
dicar la existencia de bienes perte-
necientes a! mismo. 
T i U B ü N A L F E O V I N C Í A L la que tenían que satisfacer por itn, 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINÍSTRATIVU ] puesto de utilidades y que el Muni, 
DE , EQN ; cipio sufragaba, en v i r tud de acuer-
^ r,. J 1 t ' j y T e Ido de 2 de Mayo de 1919, y que fue-
Don Ricardo Bragada Urcul lu , Se:;ron en esta |orma satisfechas al 
cretario del Tr ibuna l Provincia l , menciOIxado funcionario hasta 31 de 
de lo Contencioso Administrat ivo ; D¡cienlbre de ^37 A partir de este 
de León. año , el exponente que en el año de 
Certifico: Que en el pleito antes' 1986, hab ía ascendido a la categoría 
siguió cobi anc 
Teodosio Presidente acctal 
remit i rán a este Juzgado las i r r a c h ó n Castriilo, Magistrado; D. Ja- j d a entre 3.850 pesetas que disfr 
dones el mismo día que las! i ^ Alyarez (meija id . Suplente. ba como oficial 2.° / 5.000 pes 
. ,r • v ' En la ciudad de León, a lo de Ju~ s aUe disfrutaban los í u n c i o n a n o s 
-Año de la Victoria. 
Visto ante este Tr ibunal de lo con-
pnm 
pal del domiciHo del declarante, los j 
cuales rem 
declarac ión 
reciban, y , , 
Segundo; Que n i el fallecimiento ^1 1 1 ; 1 
ni la ausencia n i la incomparecen-. . , , , 
cia del presunto responsable, deten-1 tencioso-admimstra ivo e p eilo nu-
drá la t r ami tac ión fallo del ex- niero 3 del comente ano de 1939, 
diente | promovido entre partes, como recu-
Lo que para dar cumplimiento a ^ente, el Excrao Ayuntamiento de rueron aooi 
io dispuesto en los ar t ículos 45 y 46 \f01}> representado por el Letrado cor respondí 
de la Ley de ResponsabilidadesPo-1 ^ Alvaro lejenna Pérez, contra rrespondien 
líticas se publica en el BOLETÍN OFÍ-^ aclierdo oei í ím0- Sr- delegado del ya que la de 1937, !e fue abonada en 
CIAI V e la provincia \ Hacienda de esta provincia de fecha j n ó m i n a adicional, cantidad que ele-
León a 15 de Dicie^brA de 1939 — ?11 0,6 Enero de 1939, por la que se va en total por ambos conceptos a 
Año de la V i c t o r i a - E l Juez. José i ^ s o l v i ó estimar la r ec lamac ión de j 1.700 pesetas, 950 pesetas por quin-
t r anaue Santos I D. 1 ©mas barcia, D. José Ovejero, quenios en 1939 y 300 pesetas por 
¡ D. José Reñones , D. Luciano Gonzá-1 utilidades en 1939, invocando como 
\ lez, funcionarios municipales e Ins-1 fundamentos de derecho los artícu-
testando debe abonárse le la diferen-
uta-
etas 
que aisirutanan ios iuncionanos del 
Estado en tal categoría , en total 
862,50 pesetas, correspondientes a 
los tres primeros trimestres venci-
dos de 1936; t amb ién manifestó que 
en los años de 1937 y 1938, no le 
fueron abonados ios quinquenios 
lentes n i la cantidad co-
nté por utilidades a 1938, 
El Tr ibuna! Regional de Respon- j pect res Veterinarios Municipales, 
sabiiidades de Valladolid, acordó m Manuel Rodríguez y D. Felipe 
con fecha 7 de Diciembre de 19391 Sánchez , formulada por éstos contra 
la incoac ión de expediente de Res- ei presupuesto ordinario de 1939, y 
ponsabilidades Polí t icas c o n t r a | en solicitad de que se consigne las ^ ^ . ¡ , . .... 
José Moran Salvador, de profesión | cantidades precisas para el pago de 1 Corporac ión municipal , se c 
minero, de estado soltero, natural de j quinquenios vencidos y no percibí- nen en el mismo los crédi tos ¡ 
Mansiila de las Muías, provincia del dos, acuerdo que lleva fecha de 11 
León y vecino de Olleros de Sabe-] de Enero de 1939, y en el que ha 
ro 
peufeniy se i rauuia y IU, sigue fi • tracion y 
Juzgado instruector dé Responsabili-; de io Contencioso-administrativo. 
dades Polí t icas de León, sito en la Primero Resultando: Del 
calle Legión V i l . n ú m e r o 4, de dicha | diente administrativo a c o m p a ñ a d o 
Plaza, que hace saber io siguiente: | a este recurso que con fecha 14 de 
Primero: Que deben prestar U - : Du iembio de 1938, el funcionario 
los 165, 166,167 y 168 de la Ley mu-
nicipal y otros de general aplica-
ción, terminando con la súpl ica al 
l imo . Sr. Delegado de Hacienda, qse 
con devolución del presupuesto a la 
consig-
referí-
dos, a c o m p a ñ a n d o a su instancia 
diversas certificaciones de acuerdos 
, provincia de León, cuyo ex-, sidó parte demandada la Adminis-1 municipales en los que apoya su de-
j di le  t mit   lo^  el \ t rac ión y en su nombre el Sr. Fiscal: recho. En 13 de Diciembre de 1938, 
de i se dirige al l imo . Sr. Delegado 
expe- Hacienda, D. José Ovejero Abr i l , 
f u n c i o n a r i o administrativo del 
Ayutamiento de León, el qne pre-
vios idénticos hechos y razona-
clarac ión cuantas personas pueaan j del Excmo. Ayuntamiento de León, \ mientes que D. T o m á s García Gon-
ind íca r la existencia de bienes per- j o. T o m á s García González, presentó | zález, solicita del l i m o . Sr. Delegado 
de Hacienda la devolución del pre-tenedentes ai mismo. ¡ an te el l imo. Sr. Delegado' de Ha-
Pudiendo prestarse tales declara-. denda de esta provincia, escrito al 
dones ante el propio Juez que ins-i amparo del ar t ículo 301 del Estatuto 
truye el expediente o ante el Juzgado | Municipal , contra el presupuesto 
de primera instancia o municipal j ^ n feccio"ado P f Ja Corporac ión 
, , v , . .,. , , , , . \ Municipal para el ano de 1939, apro-
del domici l io del declarante, ios bado en sesión extraordinaria de 28 
cuales remi t i rán a este Juzgado las | de Noviembre de 1938, por omit i r el 
declaraciones el mismo día que las ¡crédi to preciso, para el cumplimien-
I te de obligaciones exigibles al Mu-reciban, y 
Segundo; Que ni 
n i la ausencia n i la mcomparecencia I tancia a que se hace referencia como 
del presunto responsable, de tendrá | hechos, que el reclamante, que i n -
ia t rami tac ión del fallo del expe-1 gresó al servicio del Ayuntamiento 
^ j g ^ g i en 12 de Agosto de 1921, fué ascendi-
L e q u e para dar cumplimiento a \ ^ h a fff1 ¡¿J™ 28 de 
^ ¡ l1 ebrero de 1936, y a Jete de Nego-
ni , „• „ . i nicipio, a v i r tud de precepto legal y 
ei fallecimiento | de ^ iegítimo; c¿ns t an en l l ins-
to dispuesto en los ar t ículos 45 y w ¡ c i a d o de tercera ¿ategoría, en v i r tud 
de !a Ley de Responsabilidades Po-1 de corrida de escalas' acordadas en 
lít icas, se publica en el BOLETÍN OFI- ' sesión de 11 de Enero de 1937; el re-
OAL de la provincia. : clamante como a todos los d e m á s 
T • IK ^  r»- • u J i nao i tuncionanos municipales, se les abo-
León, lo de Diciembre de 1939—. naba quinquenios V ^ w á s de los 
Ano de la Victoria.—El Juez, José haberes correspondientes a su cate-
Tranque Santos. goria, y otra cantidad equivalente a 
supuesto ai Ayuntamiento de León 
para la inclus ión y pago al recla-
mante de las siguientes cantidades; 
1.400 pesetas de dos quinquenios de-
vengados y no percibidos, corres-
pondientes a los años de 1937 y 1938; 
850 pesetas por igual concepto a 
percibir en 1939 y 225 pesetas en 
' concepto de bonif icación por pago 
de utilidades en 1938 e igual canti-
dad en 1939. T a m b i é n en 13 de Di-
ciembre del mismo año de 1938, se 
dirige al l imo . Sr. Delegado de Ha-
cienda el empleado municipal don 
José Reñones Bianco, en solicitud 
de que estimando su rec lamación , se 
devuelva el presupuesto aprobado 
al Ayuntamiento de León, para que 
en él se consignen ios crédi tos de 
1.376 p e s e t a s , corsespondientes a 
a quinquenios devengados y no per-
cibidos durante los años de 1937 y 
1938 y 569 pesetas correspondientes 
al a ñ o de 1939. En la misma fecha, 
reclama al l imo . Sr. Delegado de 
Hacienda D. Luciano González Geh-
uo, también n n p l ' ÍD niuincijni!, la 
devolución de- presupuesto e inclu-
sión de las cantidades de 1.100 pese-
tas por dos quimjuéi l ios en 1937 y 
1938; pesetas por 1939 y 320 pese-
tas por 1937 y 1938 y I60por m i l nove-
cientos treinta y nu rv , correspondien-
tes a la bonificación de pagos del 
Impuesto de utilidades. En 14 de D i -
ciembre de 1938, reclaman al 11 us-
trísimo Sr. Delegado de Hacienda 
Manuel Rodríguez Tagarro, y don 
Felipe Sánchez Martínez, Inspecto-
res Municipales Veterinarios del 
Ayuntamiento de León, los que soli-
citan con devolución del presupues-
to, D. Manuel Rodríguez el abono de 
1.707 pesetas por quinquenios de 
1 o Gonlenrioso-adininistrativo de 
* a, in ic iándose el recurso por 
providencia de 6 de Febrero del co-
rriente año y l o r m u l á u d o s e deman-
da por la parte recurrente en escrito 
de U de Marzo de 1939, sentando 
como hechos suslancialmenle, los 
recogidos en el primer resultando de 
esta resolución hac iéndose las ale-
gaciones del a r t ícu lo 42 de la Ley y 
formulando como fundamentos de 
derecho el articulo 154 del Regla-
mento para el servicio interior del 
Excmo. Ayuntamiento de L e ó n , 
aprobado en sesión de 4 de Junio de 
1925, acuerdo Municipal de 3 de 
A b r i l de 1936, a r t ícu lo 32 del Regla-
mento de Inspectores Municipales 
Veterinarios de 14 de Junio de 1935 
1937 y'1938, y 720 pesetas por el mis- \ a r í . 165 de la Ley Municipal vigente 
rao concepto en 1939, y 1). Felipe j y t e r m i n ó suplicando al T r ibuna l 
Sánchez, reclama 910 pesetas por | que previo traslado de la demanda 
quinquenios y cantidad consignada | al Sr, Fiscal de la ju r i sd icc ión se 
y no percibida en 1937, 500 pesetas1 dicte sentencia estimando la deman-
por quinquenios en 1938 y 500 pese- \ da y revocando la resolución dicta-
tas por quinquenio en 1939. De las da por el l imo. Sr. Delegado de Ha 
fechas de ingreso al servicio Muni- | c ienda en 11 de Enero de 1939, en re-
cipal de los mencionados empleados ; c l amac ión formulada por varios 
v quinquenios percibidos, consta la | funcionarios municipales, conside-
oporluna certificación en el expe-• rando la cuan t í a del pleito en can-
diente. La Delegación de Hacienda; t idad de once m i l ochocientas c in 
de esta provincia al recibir las re-i cuenta y siete pesetas y renunciando 
clamaciones seña ladas , de confor- i a la ce lebrac ión de vista públ ica , 
raidad con lo preceptuado en el ar- i Tercero Resultando: Que empla-
tículo 15 del Real Decreto de 3 de Izado el Sr. Fiscal de esta jur isdic-
Noviembre de 1928, devolvió las ins- í c ión, para contestar la demanda for-
tancias al Excmo, Ayuntamiento de] mulada por el representante del Ex-
León^ para que por éste fueran in-S ce lent ís imo Ayuntamiento de León, 
íonnadas y devueltas a la Delega-; lo hizo en escrito de fecha 21 de 
ción de Hacienda, evacuándose este ' Marzo de 1939, consignando su con ' 
informe en 3 de Enero de 1939, y en \ formidad con ios hechos formulados 
el que se entiende por el Ayunta-1 por el actor en su escrito de deman-
miento procede la deses t imación de i da y citando como fundamentos de 
las reclamaciones formuladas. De-• derecho el ar t ículo 105 de la vigente 
vueltas las instancias con el infor- ¡ Ley Municipal de 31 de Octubre de 
11 
me solicitado, el l imo. Sr. I ) ; 
de Hacienda, en acuerdo de  de 
Enero de 1939, est imó la reclama-
ción de D. T o m á s García, en cuanto 
a la consignación de la cantidad de 
862,50 pesetas en concepto de dife-
rencia de sueldo entre los cargos de 
oficial 2° y 1.° y las de quinquenios 
formuladas por D. T o m á s García, 
p. José Ovejero, D. José Reñones , 
D. Luciano González, D. Manuel Ro-
dríguez y D. Felipe Sánchez , acor-
dando la deses t imación de las for-
muladas en cuanto al pago de u t i l i -
dades que también hab í an sido re-
camadas. 
Segundo Resultando: Que el Le-
trado Sr. Tejerina, en nombre <iei 
Lxcino. Ayuntamiento de León, y 
en representación, de éste, presente 
en escrito de 3 de Febrero de 1939, 
recurso co n ten c i oso-administrativo 
eaptra resolución del l imo . Sr. Dele-Igto de Hacienda, previo dictamen 
favorable de dos Letrados de fecha 
21 v 22 ¿¿ ÜQ Ene 
l.cuyo escrito 
" i on en 
23 do 
Muni 
d^  corriente an,' 
•ompaña certifi 
que consta que en sesiór 
Enero ú l t imo, la Gorporac 
npal tomó el a cue rdé de re 
rnf ante el Tr ibunal Provincia* 
1935, y el 134 del Reglamento para 
servicio interior del Ayuntamiento 
de León de 27 de Julio de 1925. su-
plicando al Tr ibuna l que tediendo 
por contestada a la demanda se ab-
suelva de la misma a la administra-
ción desestimando el recurso, con-
5Finando él acuerdo impugnado y 
con impos ic ión de costas al actor. 
Cuarto Resultando: Que termina-
da la discusión escrita, por provi-
dencia de este Tr ibuna l de 22 de 
¡Absril se señaló día para la votación 
de la sentencia para el día 2 de Ju-
nio la que se llevó a efecto en ei d ía 
seña lado . 
Quinto Resultando: Que en la tra-
mi tac ión de este recurso no se ob-
sérva la infracción de prescr ioc ión le-
gal alguna n i vicio deprocedimiento. 
Vistos, siendo Ponente el Ilus-
' í.imo Sr. Presidente acctal. D. Fé-
lix Buxó Martin. 
Vistas las disposiciones legales i n -
• cadas por las partes de las que se 
ha hecho menc ión anterior, la Ley 
••••'anhNpas vigente de 31 de Octubre 
1935y la Ley de ¡o Contencioso-
j i iministrativo y su Reglamento de 
122 de Junio de 1894 y d e m á s precep-
deltos de general apl icac ión . 
Primero Considerando: Que el Ex-
celent ís imo Ayuntamiento de León , 
ha interpuesto el presente recurso 
contra la resolución dictada por el 
I lus t r í s imo señor Delegado de Ha-
cienda de esta provincia en 11 de 
Enero del corriente año , y en vi r tud 
de la r ec lamac ión formulada por va-
rios funcionarios Municipales con-
tra el presupueste confeccionado 
para el actual ejercicio, y ú n i c a m e n -
te respecto ei pronunciamiento de 
aquél la que reconoce a favor de alu-
didos funcionarios el derecho al per-
cibo de quinquenios, por lo que la 
ún ica cuest ión debatida y a decidir 
en este li t igio, se reduce a determi-
nar si el derecho de los funcionarios 
Municipales D. T o m á s García Gon-
zález, D. José Ovejero A b r i l , D. José 
Reñones Blanco, D. Luciano Gonzá-
lez Getino, D. Manuel Rodríguez Ta-
gairo y D. Felipe Sánchez Mart ínez, 
a quinquenios o aumentos gradua-
les de sueldo subsiste o se pierde 
cuando por ascenso pasen a catego-
ría y sueldos superiores a los que en 
tales quinquenios fueron devenga-
dos. 
Segundo Considerando: Que como 
antecedente preliminar y necesario 
para el examen y resolución del pro-
blema ju r íd i co anunciado en el Con-
siderando que antecede, conviene 
dejar sentado: A). - Que por v i r tud 
de acuerdo adoptado por la Corpo 
rac ión Municipal en sesión celebra-
da el día I I de Enero del año 1937, 
cuyos efectos se retrotrajeron al d ía 
1.° de dicho mes y año , fueron ascen-
didos de categoría con el consiguien-
te aumento de sueldo, los funciona-
rios administrativos del Excelent ís i -
mo Ayuntamiento de León siguien-
tes: D. T o m á s García González, fun-
cionario administrativo, ascendido 
de oíicial 2.° a oficial 1.°, por acuer-
do de 28 de Febrero de 1936, lo fué 
por el precitado de 11 de Enero de 
1937, a Jefe de Negociado de 3,a cla-
se. D. José Ovejero Abr i l , a scendió 
de oficial 2.° a oficial 1.° en 1.° de 
Enero de 1937. José Reñones Blanco, 
pasó en la misma fecha, aumentan-
do de categoría, a'Ja de oficial 3.° y 
D. Luciano González Getino, ascen-
dió en idént ico día de oíicial 3.° a 
oficial 2.°. B).—Que estos ascensos 
determinaron como consecuencia 
obligada la elevación del sueldo per-
cibido por cada uno de ios funcio-
narios referidos. A D. T o m á s García , 
que en el presupuesto del a ñ o 1936 
figuraba con 3.850 pesetas de sueldo 
como oficial 2.°, en el de 1937, apare-
ce con 6.000 pesetas como Jefe de 
Negociado de 3.a.— D. José Ovejero 
que en la primera fecha cobra como 
sueldo 3,850, en la segunda pe rc ib ió 
5.000. D. José Reñones, pasó de 2,959 
a 3.360; y D. Luciano Getino de 3.025 
a 4.000 pesetas. C).—Que los Inspec-
tores Municipales Veterinarios don 
Manuel Rodríguez Tagarro y D. Fe-
lipe Sánchez Martínez., t en ían res-
pectivamente en el a ñ o 1936 las ca-
4 
tegorías inherentes a los sueldos de 
4.500 y 4.000 péselas que percibían 
de las cuatro plazas que tiene de do-
tac ión el Ayuntamiento por lo man-
dado en eí ar t ículo 31 del Reglamen-
to de 14 de Junio de 1035, desempe-
ñ a b a n en dicha fecha la segunda y 
tercera en categoría, por los sueldos 
con que aparecen dotados y en 1.° de 
Enero de 1937, ambos ascendieron 
pasando el Sr. Rodríguez Tagarro a 
desempeña r la primera con dotac ión 
de 5.500 pesetas y el Sr. Sánchez | 
Mart ínez la segunda con 4.500; y D ) . ' 
Que en sesión celebrada por la Cor-
porac ión Municipal de León en 3 de 
A b r i l del año 1936, fué aprobado un 
dictamen o proyecto, complementa-
r io de anteriores acuerdos, conside-
rando a los Funcionarios Municipa-
les equiparados en categorías , dere-
chos y sueldos a los del Estado, 
acuerdo el anterior que no consta 
fuere recurrido por ninguno de los 
interesados en el mismo, y de consi-
guiente aparece consentido y acata-
do por lo que a este pleito se refiere. 
Considerando: Que las normas 
bás icas de la cuestión debatida en 
este li t igio, la encontramos en el ar-
t ículo 154 del Reglamento para el 
servicio interior del Excmo. Ayunta-
miento de León, aprobado en "sesión 
de 4 de Junio de 1925 y que textual-
mente dice: «Losempleados compren-
didos en el presente Reglamento, 
d is f ru tarán a partir de 1.° de Julio 
de 1925, un aumento gradual por 
cada cinco años de servicios dentro 
de la categoría y sueldo, consistente 
en el diez por ciento de éste, A l as-
cender un empleado a sueldo supe-
rior , se c o m p u t a r á desde la fecha de 
toma de posesión el plazo para e) 
devengo del aumento gradual. El 
aumento gradual no excederá en 
n ingún caso del cincuenta por cien-
to del sueldo que el empleado dis-
frute». Precepto legal el antedicho 
que ese solo es aplicable a los fun-
cionarios administrativos D. T o m á s 
García, D. José Ovejero, D. José Re-
ñones y D. Luciano González, sino 
que del mismo modo afectó a los 
Inspectores Municipales Veterinarios 
D. Manuel Rodríguez Tagarro y don 
Felipe Sánchez, en v i r tud de lo dis-
puesto en el ar t ículo 32 del Regla-
mento de Inspectores Municipales 
Veterinarios de 14 de Junio de 1935, 
conforme al cual estos funcionarios 
tienen derecho al disfrute de quin-
quenios, igual que ios d e m á s funcio-
narios del mismo Ayuntamiento. 
Considerando: Que son tan claros 
y expresivos los t é rminos en que se 
halla redactado ei ar t ículo 154 del 
Reglamento antes invocado aproba-
do en 4 de Junio de 1925 para el 
servicio interior del Excmo. Ayun-
tamiento de esta ciudad, que de su 
simple lectura y sentido gramatical 
se saca la lógica consecuencia de 
que el derecho al quinquenio nace 
por la prestación durante cinco 
años de servicios dentro de una mis-
ma caíegoria y sueldo, y que al as-
render a sueldo superior empieza a 
contarse el lapso de tiempo que ge-
nera el derecho, desde la fecha de 
loma de la posesión, o mejor dicho, 
que ei ascenso a una categoría supe 
rior extingue ei derecho a los quin-
quenios devengados en la categoría 
de que se sale, y desde la fechíi de 
la toma de posesión en la nueva, 
arranca el derecho para devengar 
nuevos quinquenios. 
Considerando: Que si bien es cier-
to que el art. 165 de la vigente Ley 
Municipal de 31 de Octubre de 1935, 
estatuye que «todos los funcionarios 
d is f ru tarán de mejor ías quinquena-
les, consistentes, por lo menos, en un 
diez por 100 de sus sueldos, siendo 
el n ú m e r o m á x i m o de quinquenios 
a percibir, el de ocho», no es menos 
evidente que esta prescr ipc ión en 
nada obsta ni con t ra r ía lo dispuesto 
en el ar t ículo 154 del Reglamento 
Municipal , eje de este l i t igio, en ra-
zón a que existiendo en los Munic i -
p i o s, determinados funcionarios 
(Secretario, Inierventor, Guardias, 
etc.) que desde que ingresan hasta 
que terminan su vida de trabajo, se 
estancan en su categoría por no ha-
ber en su especialidad escalas n i as-
censos, es de toda justicia que estos 
puedan devengar hasta un m á x i m o 
de ocho quinquenios, supuesto que 
no se da en los inscritos en un esca-
lafón; y por si alguna duda pudiera 
existir con relación ai asunto mate-
ria de estos autos, aquél la se desva-
necer ía con solo tener en cuenta ei 
acuerdo que adoptó el Excelentísi-
mo Ayuntamiento de León en 3 de 
A b r i l de 1336, por el que quedaron 
equiparados en categorías, derechos 
y sueldos los empleados municipales 
a ios del Estado, y es notorio y har-
to conocico, que en todas las catego-
rías de funcionarios del Estado en 
i que se estableció el rég imen del de-
recho a quinquenios, se extingue eí 
I derecho a su disfrute con el ascenso; 
acuerdo el precitado que acataron y 
expresamente consintieron los fun-
cionarios a quienes se hace referen-
cia en este recurso. 
Considerando: Que de todo cuanto 
I viene expuesto se infiere que la reso-
, luc ión recurrida y que dic tó ei señor 
j Delegado de Hacienda de esta pro-
vincia con fecha 11 de Enero del 
presente año , estimando las recla-
I maciones y por tanto los derechos al 
| percibo de quinquenios de los fun-
| cionarios municipales D. T o m á s 
j García, D. José Ovejero, D. José Re-
ñones , D. Luciano González D. Ma-
j nuel Rodríguez y ü . Felipe Sánchez , 
adolece de notorio error al declarar 
¡ que él ascenso a superior categoría 
i no supone la pé rd ida del derecho a 
i ios quinquenios devengados en i a 
i anterior, y ordenar en su consecuen-
cia que se consigne en el presupues-
| to para el vigente ejercicio la par i i -
| da necesaiia para el pago de aludi-
s dos quinquenios a los funcionarios 
ta miento de 
Considerai 
ritos sufícien 
declarac ión 
tas a n ingún 
Fallamos: 
manda inicíí 
movido por 
indicados, correspondientes también 
al ejercicio o ejercicios anteriores, 
puesto que tal derecho lo perdieron 
al ascender corno ascendieron en 1 
de Enero de Í937 de categoría y suel-
do, impon iéndose por ello la estima-
ción de la demanda promovida por 
"a represen; ' dei Kxcmo. Ayun-
es la ciudad de León, 
do: Que no existen mé-
es en que apoyar una 
¡ue impongan las eos* 
• de las partes, 
}ue estimando la de-
1 de este recurso pro-
! Letrado D. Alvaro Te-
jerina Pérez, en nombre y represen-
tac ión del Excmo Ayuntamiento de 
esta ciudad de Leóni debemos revo-
car corno re- oeanios la resolución 
dictada por el l i m o . Sr. Delegado de 
Hacienda en I I dei mes de Enero 
ú l t imo, en rec lamac ión formulada 
por los funcionarios municipales 
D. T o m á s García González, D, José 
Ovejero A b r i l , D. José Reñones 
Blanco, D. Luciano González Getino, 
D. Manuel Rodr íguez Tagarro y don 
Felipe Sánchez Martínez, contra el 
presupuesto para el vigente ejercicio 
por no incluirse en él mismo parti-
da para el pago de quinquenios, toda 
vez que precitados funcionarios ca-
recen dei derecho al percibo de 
quinquenios desde ta fecha de su as-
censo, y por ello es improcedente 
que el Ayuntamiento consigne en el 
presupuesto impugnado cantidad al-
guna para ei pago d é l o s atrasados y 
corrientes; sin hacer expresa impo-
sición de cosías. Una vez firme la 
presente resoíución. publiquese en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
devolviéndose el expediente admi-
nistrativo al Centro de su proceden-
Así por esta nuestra sentencia, de 
la que se un i r á certificación al pleito 
de su razón, lo pronunciamos, man-
damos y firmamos.—Félix Buxó, 
Teodor io Gar;-achon. Julio Alva rez.— 
Rubricados » 
Y para que conste y remit i r al Ex-
celent ís imo Sr. Gobernador c iv i l de 
ia provincia para su pub l icac ión en 
ei BOLETÍN ÓFICIAI. de la misma, se 
expide ia presente en León, a 28 de 
Julio de 1939.-—Año de la Victor ia . -
R. Bragada.—V.u B.0: El Presidente, 
Félix Buxó. 
A N U N C I O P A R T I C U L A R ^ 
Habiéndose extra viado la Papeleta 
de e m p e ñ o s n ú m . 6.391 del Monte de; 
Piedad y Caja de Ahorros de León, 
se hace públ ico que si antes de quin-
ce días a contar de la lecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
Núm. 35.-6,75 ptas. 
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